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BAD IV 
PENUTUP 
IV.1. KESIMPliLAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan pembahasan masalah serta uraian 
dan bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1 , Susunan ransum ayam petelur masa grower di Peternakan Ayam Petelur 
" Satwa Kencana " dapat dikatakan baik dan sesuai deugan standar 
kebutuhan nutrisi ayam petelur masa grower, k/l,rena kandungan gizi 
ransum sudah sesuai dengan standar persyaratan mutu lansum. 
2, Susunan ransum ayam petelur masa grower ci Pe1.ernakan Ayam Petelur 
" Satwa Kencana" inijuga mampu memenuhi pencapaian berat badan 
optimal yang dibuktikan dengan date. penimballgan bera~ badan yang 
sesuai dengan stan dar :'erat badan ayam grower yang harus dicapai. 
IV.2. SARAN 
Apabila tidak ada keterb~tasan data yang diperoleh eli lapangan, 
penghitungan kandungan nutrisi ransum dapat dilakukan selengkap 
mungkin seperti penghitungan kadar calsium, Phospor dan bahan nutrisi 
lainnya, 
Penimbangan berat badan s'!baiknya dilakukan pada 10 % dan total 
populasi, 
Susunan ransum dengan perbandingan seperti yang digunakan pada 
Peternakan Ayam Petelur " Satwa Kencana " dapat dig'makan untuk 
peternak yang akan membuat ransum sendiri. 
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